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Nuevos Estudios de Economía Política es una obra que completa la previa 
de Estudios de Economía Política, y prepara el camino para las siguientes de la 
sextalogía, como son: Ensayos de Economía Política y los tres volúmenes de 
Lecturas de Economía Política (con textos traducidos y editados de autores claves). 
Por esta vía se recopilan así las dispersas contribuciones de uno de los autores más 
originales del pensamiento social actual, como el Prof. Huerta de Soto. Se 
coleccionan aquí los principales artículos académicos y de divulgación publicados en 
la década de 1990, facilitándose así la labor de acceso y consulta de un pensamiento 
propio y auténtico –con una impronta original, con categorías bien fundamentadas y 
una crítica distintiva-, sobre los temas más variados de teoría económica y filosofía 
política, así como de su respectiva aplicación a los problemas más acuciantes de la 
realidad social. Si se reseña este volumen en Journal of the Sociology and Theory of 
Religion, es sin duda por la condición de hito fundacional que tiene este libro sobre 
el reconocimiento científico-académico de la Escuela Española de Economía, 
también conocida como la Escolástica tardía hispánica o Escuela de Salamanca: los 
franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas generadores del universal pensamiento 
español de la Modernidad para las Españas de Europa, América, Asia y África del s. 
XVI-XVII. 
El autor de la obra que se reseña es el famoso libertario y profesor 
universitario Jesús Huerta de Soto: Catedrático de Economía Aplicada 
(específicamente, Economía Política y Hacienda Pública) en la Universidad Rey Juan 
Carlos (desde hace más de dos décadas –y casi dos más como profesor universitario). 
Cuenta en su haber con más de una decena de libros (en su mayoría best-sellers), 
traducidos a una veintena de idiomas y con diversos premios internacionales (vid. 
supra). Distinguido con varios doctorados: en Derecho (1984), en Economía (1992), 
más tres doctorados honoris causa (vid. supra). Dirige la revista Procesos de 
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Mercado, colabora con el Instituto Mises, el Instituto Juan de Mariana, etc. Entre las 
distinciones y reconocimientos con los que cuenta el Prof. Huerta de Soto, cabe 
destacar el galardón del Premio Internacional de Economía «Rey Juan Carlos», 
recibido en 1983, de manos de su Majestad el Rey. «Premio Adam Smith» concedido 
por el C.N.E. de Bruselas (2005); Premio «Franz Cuhel Memorial Prize for 
Excellence in Economic Education» concedido por la Universidad de Economía de 
Praga (2006); «Gary G. Schlarbaum Prize for Liberty» (Salamanca, 2009); Medalla 
de «Foment del Treball Nacional» (Barcelona, 2009); Doctor honoris causa en 
Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala, 2009); 
Doctor honoris causa por la Universidad «Alexandru Ioan Cuza» de Iasi (Rumanía, 
2010); Doctor honoris causa por la «Financial University under the Government of 
the Russian Federation» de Moscú, fundada en 1919 (Federación Rusa, 2011); 
«Hayek-Medaille» de oro concedida por la Hayek Gesellschaft (Universidad de 
Göttingen, 2013). Es igualmente Actuario Matemático de Seguros por la Universidad 
Complutense y M.B.A. por la Universidad de Stanford (California, EE.UU.), donde 
realizó estudios superiores de Economía Política becado por el Banco de España. Es 
miembro de la Mont Pèlerin Society, así como de la Royal Economic Society de 
Londres, y de la American Economic Association. Es autor de numerosos trabajos y 
artículos de investigación sobre temas de su especialidad que pueden consultarse en 
su página web (http://www.jesushuertadesoto.com). Entre ellos destacan sus libros 
Planes de Pensiones Privados (1984), Lecturas de Economía Política —3 
volúmenes— (Unión Editorial, 1986-1987, 2008-2011), Socialismo, cálculo 
económico y función empresarial (Unión Editorial, 1992, 2001, 2005, 2010, 2015; 
Edición rusa: Irisen, 2008; Edición inglesa: Edward Elgar, 2010; Edición china: Jilín, 
2011; Edición polaca: Instytut Ludwiga von Misesa, 2011; Edición eslovaca: M.R. 
Stefanik Conservative Institute, 2012; Edición italiana: Solfanelli, 2012; Edición 
rumana: Editura Universitatii «Alexandru Ioan Cuza», 2012; Edición alemana: Lu-
cius & Lucius, 2013; Edición portuguesa: Bnomics, 2013; Edición brasileña: 
Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2013; Edición árabe: Almuzara, 2013; Edición 
francesa: L’Harmattan, 2014), Estudios de Economía Política (Unión Editorial, 1994, 
2004; Edición rumana: Editura Universitatii «Alexandru Ioan Cuza», 2011), Dinero, 
crédito bancario y ciclos económicos (Unión Editorial, 1998, 2002, 2006, 2009, 
2011, 2016; Edición inglesa: Ludwig von Mises Institute, 2006, 2009, 2012; Edición 
rusa: Sotsium, 2008; Edición polaca: Instytut Ludwiga von Misesa, 2009, 2011; 
Edición checa: ASPI Wolters Kluwer y Liberalni Institut, 2009; Edición rumana: 
Editura Universitatii «Alexandru Ioan Cuza» e Institutul «Ludwig von Mises», 2010, 
2011; Edición holandesa: ACCO, 2011; Edición francesa: L’Harmattan, 2011, 2012; 
Edición alemana: Lucius & Lucius, 2011; Edición brasileña: Instituto Ludwig von 
Mises Brasil, 2012; Edición italiana: Rubbettino, 2012; Edición portuguesa: 
Bnomics, 2012; Edición árabe: Almuzara, 2012; Edición china: Publishing House of 
the Electronics Industry of China, 2012; Edición húngara: Akadémiai Kiadó, 2014; 
Edición japonesa: Shunjusha Publishing Co., 2015), La Escuela Austriaca: mercado 
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y creatividad empresarial (Editorial Síntesis, 2000, 2012; Edición italiana: 
Rubbettino, 2003; Edición portuguesa: O Espírito das Leis Editora, 2005, Bnomics, 
2011; Edición alemana: Friedrich August v. Hayek Institut, 2007, 2011; Edición rusa: 
Sotsium, 2007, 2008, 2011; Edición inglesa: Edward Elgar, 2008, 2010; Edición 
francesa: Institut Charles Coquelin, 2008; Edición brasileña: Mises Brasil, 2008, 
2010; Edición polaca: Fijor Publishing, 2010; Edición china: Zhejiang University 
Press, 2010; Edición checa: CEVRO, 2012; Edición lituana: Vilnius, 2013), Nuevos 
Estudios de Economía Política (Unión Editorial, 2002, 2007), Ahorro y previsión en 
el Seguro de Vida y otros ensayos sobre Seguridad Social y Planes Privados de 
Pensiones (Unión Editorial, 2006), The Theory of Dynamic Efficiency (Routledge, 
2008, 2010; Edición polaca: Fijor Publishing, 2010; Edición rusa: Sotsium, 2011; 
Edición rumana: Editura Universitatii «Alexandru Ioan Cuza», 2011; Edición checa: 
Dokorán y CEVRO Institut, 2013; Edición italiana: Rubbettino, 2014) y Ensayos de 
Economía Política (Unión Editorial, 2014). 
Nuevos Estudios de Economía de Política es una obra clave de reflexión y 
guía tras la globalización, para comprender las relaciones entre las principales esferas 
sociales: Derecho, Política, Religión y Economía. Se organiza la obra en varias 
partes, con sus respectivos capítulos, cuya estructura de contenidos es la que sigue 
(con unos rótulos muy descriptivos del objeto de estudio): Prefacio a la segunda 
edición. Prefacio a la primera edición. Primera Parte: Estudios de Teoría Económica. 
Capítulo I: El methodenstreit, o el enfoque austriaco frente al enfoque neoclásico en 
la ciencia económica. Capítulo II: La teoría bancaria en la Escuela de Salamanca. 
Capítulo III: Teoría de la banca libre con reserva fraccionaria: una nota crítica. 
Capítulo IV: Contra Keynes y Cambridge. Capítulo V: ¿Crisis financiera o recesión 
económica? Segunda Parte: Estudios de Filosofía Política. Capítulo VI: Principios 
básicos del liberalismo. Capítulo VII: El economista liberal y la política. Capítulo 
VIII: Socialismo, corrupción ética y economía de mercado.  
Capítulo IX: Teoría liberal sobre inmigración. Capítulo X: El desmantelamiento del 
Estado y la democracia directa. Tercera Parte: Estudios sobre Historia del 
Pensamiento Económico. Capítulo XI: Juan de Mariana y los escolásticos españoles. 
Capítulo XII: Estudio preliminar sobre la Acción Humana de Ludwig Von Mises. 
Capítulo XIII: F.A. Hayek: Una semblanza moral. Capítulo XIV: Lucas Beltrán 
Flórez: Semblanza de un economista. Capítulo XV: Ignacio Villalonga: Semblanza 
de un político, banquero y liberal. Capítulo XVI: El capitalismo y los historiadores. 
Capítulo XVII: La Historia del Pensamiento Económico en una perspectiva austriaca. 
Capítulo XVIII: In memorial M.N. Rothbard (1926-1995). Capítulo XIX: 
Liberalismo contra liberalismo. Capítulo XX: Teoría y práctica de las 
privatizaciones. Cuarta Parte: Cuatro entrevistas y un debate.  
Capítulo XXI: Entrevista para la Austrian Economics Newsletter. Capítulo XXII: 
Entrevista para la Revista Época. Capítulo XXIII: Debate sobre Socialismo, cálculo 
económico y función empresarial. Capítulo XXIV: Entrevista para la Revista 
Generación XXI. Capítulo XXV: Entrevista para la Revista Ácrata. 
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Se trata de casi 500 páginas de profunda –y sin embargo ágil- reflexión, 
desde un pensamiento propio, llegando a generar nuevos conceptos y teorías (v.g. 
teoría de la eficiencia dinámica de la economía –en contraposición a la generalmente 
aceptada teoría del equilibrio económico). Y en lo tocante a JSTR, además, abre 
nuevos caminos de investigación en la disciplina Religion & Economics (Ciencia 
económica y religión), al recordar que el nacimiento de la economía moderna no 
está en A. Smith y la Ilustración escocesa, sino que los mismos beben de la herencia 
de la Escuela de Salamanca o Escuela Económica Española. Otro mérito de este 
libro es, que el Prof. Huerta de Soto sigue avanzando en su síntesis de la heterodoxa 
–así considerada- Escuela Austriaca de Economía (EAE): combinando el enfoque 
teórico de Mises, el histórico-evolutivo de Hayek, el ético de Rothbard y el de 
función empresarial de Kirzner. A diferencia de la doctrina económica dominante, 
la EAE ofrece una visión económica más humanista (muy conectada con la Historia 
y la Filosofía) y realista (dado su individualismo metodológico, para afrontar cada 
cuestión de estudio), pues no se articula desde supuestos y modelos 
macroeconómicos, tratados econométricamente, desde la inteligencia burocrática 
direccionista, sino que se procura descubrir aquellas leyes o principios económicos 
generales a confirmar en la acción humana concreta de la función empresarial. 
En definitiva, se trata de un libro muy valioso y útil, para desarrollar un 
pensamiento económico autónomo (para no “hablar de prestado”, sino sabiendo de 
qué se habla en cada momento y materia). Se recomienda encarecidamente su 
lectura, junto con las otras publicaciones relacionadas y ya citadas al inicio de esta 
reseña. 
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